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¿Cómo podemos transmitir un contenido eficazmente?
¿CÓMO?












Crea mensajes más claros





Descubriendo recursos online útiles
TIPOS DE LICENCIAS Y PRIVACIDAD













































EDITANDO NUESTRAS VIDEO PRESENTACIONES
Paneles de edición comunes


















¿Cómo exprimir este recurso de forma didáctica?
Contenido 
docente
•Generando 
contenido 
atractivo para 
nuestros 
cursos
Producción 
compartida
•Los 
estudiantes 
investigan y 
generan el 
contenido
Exposición 
proyectos
•Presentar 
proyectos de 
forma 
creativa
